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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Этика и этикет  
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
старший преподаватель кафедры философии культуры 
факультета философии и социальных наук Врублевская-
Токер Татьяна Ивановна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Освоить понятия этики и их сложные воплощения в 
общении и отношениях. 
Узнать о том, как устроен ценностный мир человека, с 
какими проблемами он сталкивается в своем 
нравственном развитии, в чем их особенности. 
Познакомиться с тем, как устроена система этикета, 
какие понятия и практики лежат в ее основе. 
7 Пререквизиты Философия 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Этика, мораль, нравственность, моральные основания 
поведения и общения, нравственное содержание 
межличностных отношений. 
Основные понятия этики (добродетель, долг, свобода, 
счастье, смысл жизни, справедливость, ответственность 
и др.). 
Особенности организации различных систем этикета, 
этикет и мораль, стратегии поведения. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Гусейнов, А.А., Апресян, Р.Г. Этика : Учебник. М. : 
Гардарики, 1998. 
2. Гусейнов А.А., Дубко, Е.Л. Этика : Учебник. М. : 
Гардарики, 1999. 
3. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. 
Л., 1990. 
4. Журавлев И.А. Этика общения. М., 1999. 
10 Методы преподавания Проблемный, диалогово-эвристический, 
компаративный, наглядный. 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) работа по рейтинговой системе (набранные баллы 
равны зачету). 
 
